














































これまでも，本研究室では，コンピュータ上での教材の開発について，Adobe 社製 Flash を用
いて作成された電子教材の検討を行ってきた [4]。今回，慣れ親しみやすさを重視し，Flash を簡
単に作成できる作成ソフトウェアの一例として，サイバーフロント社が開発した Flash 作成ソフ














































































GameSalad を利用して，SI 接頭辞を覚えるためのアプリケーションを作成した。図 5（a）に
て，10	1 ～ 10	24 もしくは 10	-1 ～ 10	-24 のどちらを学習するかを選択する。「大きな数字」をクリック
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※参考文献のURLについては，2014年9月30日にWebページの存在を確認している。
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